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RESUMO: 
Nos últimos anos o comportamento reprodutivo das mulheres brasileiras vem sofrendo 
grandes transformações, entre elas, o aumento do número de adolescentes grávidas. Este 
fato, consequentemente afeta as adolescentes de maneira prejudicial; interrompendo seus 
estudos, alterando suas relações familiares e sociais e aproximando-as cada vez mais das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DSTs/AIDs. Portanto, torna-se relevante obter 
maior conhecimento acerca do fenômeno gravidez na adolescência, com a intenção de 
subsidiar estratégias específicas e políticas públicas preventivas na Secretaria Municipal de 
Saúde de Anápolis, que visem a redução do índice de gravidez na adolescência. O objetivo 
geral do estudo é o de descrever a gravidez na adolescência, por região e por perfil sócio 
econômico, no município de Anápolis entre os anos de 2010 e 2015. Os dados serão 
coletados no Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB, e no IBGE, nos anos de 
2010 a 2015. Dessa forma, espera-se que ao final desta pesquisa, consiga-se identificar as 
regiões, no município de Anápolis, onde se encontra a maior quantidade de gravidez na 
adolescência e subsidiar o poder público, no sentido de direcionar ações para essas regiões, 
que conscientizem os jovens sobre este fenômeno.  
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